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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเครียดจากการท างานคอนกรีตของผูใ้ช้
แรงงานก่อสร้างอาคาร 2) บ่งช้ีปัจจยัเส่ียงอนัเน่ืองจากงานคอนกรีตของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างอาคาร
3) เปรียบเทียบผลจากทิศทางการส่งคอนกรีตในแนวระนาบและแนวด่ิง ท่ีมีผลต่อความเครียดทาง
สรีรวิทยา โดยใช้เคร่ืองมือทางการยศาสตร์ดงัน้ี คือ 1) ประเมินความเส่ียงต่อการบาดเจ็บของ
ร่างกาย โดยใช ้Strain Index (SI), Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) และ Rapid 
Entire Body Assessment (REBA) 2) วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ (Heart Rate) เพื่อวดัภาระงานท่ี
เกิดข้ึนในการส่งคอนกรีตท่ีแตกต่างกนั และ 3) ใช้แบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดิค Standardised 
Nordic Questionnaires เพื่อบ่งช้ีการบาดเจ็บตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผูใ้ชแ้รงงาน และใช้
แบบสอบถามความรู้สึกเม่ือยล้าของร่างกาย (Body Discomfort Map) เพื่อประเมินความรู้สึก
เม่ือยลา้ หรือเจ็บปวดกล้ามเน้ือระหว่างท างานหรือหลงัเลิกงาน โดยท าการประเมินและวิเคราะห์
จากกลุ่มกรรมกรงานคอนกรีตในงานก่อสร้างอาคาร 
ผลการศึกษาของผูใ้ช้แรงงานทั้งหมด 21 คนพบว่าการท างานคอนกรีตในการก่อสร้างมี
ผลกระทบต่อหลงัส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูใ้ช้แรงงานทั้งหมด การท างานคอนกรีตใน
แนวด่ิงส่งผลให้อตัราการเตน้ของหัวใจมีค่าเกิน 110 คร้ังต่อนาที ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความ
ลม้เหลวของระบบหมุนเวียนโลหิต และยงัพบวา่ทิศทางการส่งคอนกรีต และขั้นตอนการท างาน มี
ผลต่ออตัราการเตน้ของหวัใจอยา่งมีนยัส าคญั จากการประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร์ดว้ยแบบ
ประเมินต่าง ๆ พบว่าการท างานคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารมีความเส่ียงต่อการเกิดอาการ
บาดเจบ็ต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึงควรมีการปรับปรุงวิธีการท างาน และกลา้มเน้ือส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการท างานคอนกรีต คือ กลา้มเน้ือทราพีเซียส และอิเล็คเตอร์สไปนี 
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The objectives of this study were :  1) to evaluate job strain among concrete 
workers in construction,  2) to identify risk factors for the concrete jobs of the 
construction workers, and  3) to investigate the effect of handling direction on 
physiological strain of concrete workers.  In this study, ergonomics tools used were : 
1) Strain Index, Ovako Working Posture Analysis System and Rapid Entire Body 
Assessment, 2) heart rate measurement equipment, and 3) Standardised Nodic 
Questionnaire and Body Discomfort Map. 
The results of 21 workers showed that all workers had lower back pain. For 
concrete handling in vertical direction, heart rate of the workers exceeded 110 beats 
per minute, indicating the risk of cardiovascular system failure. The direction handling 
of a concrete job affected heart rate significantly. The results of ergonomic assessment 
showed that the concrete job resulted in work-related injury and therefore work 
improvement was required to alleviate work strain.  
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